



Prezados leitores,  
 
 É com imensa gratidão que apresentamos a edição 32 da Revista Fatec Zona Sul 
(Refas), sendo esta uma edição especial fruto da parceria entre a Refas e o Congresso de 
Ciências Contábeis e Atuariais da Paraíba (CONCICAT). Esta parceria surgiu em 2018 e 
neste ano de 2021 completamos quatro anos desta importante união entre a Revista Refas e o 
CONCICAT, momento importante para agradecermos aos editores Carlos Vital Giordano e 
Luiz Cláudio Gonçalves por abrir este importante espaço de divulgação científica para os 
autores do CONCICAT.  
 O CONCICAT (https://www.concicatufpb.com.br/) está em sua sétima edição e são 
oportunidades como esta que nos fortalecem para seguir em nossa missão que é a da 
divulgação científica da produção dos discentes e docentes de graduação, mestrado e 
doutorado.  
Nesta edição especial da Revista Fatec Zona Sul, são apresentadas oito pesquisas 
como coleção de artigos oriundos do CONCICAT, nestes estudos são discutidos em especial 
temas da área de finanças, desempenho econômico-financeiro, contabilidade pública, custos, 
previdência, expectativa de vida e demografia. 
O estudo que aborda a área de finanças verificou a percepção de estudantes 
universitários quanto às mudanças em suas finanças pessoais decorrentes da pandemia da 
Covid-19. 
Já a pesquisa que discorreu sobre o tema desempenho, investigou o desempenho 
econômico-financeiro das empresas reconhecidas como inovadoras e sustentáveis de forma 
persistente, em comparação às demais empresas reconhecidas como inovadoras, porém não 
persistentes. Para o desenvolvimento do estudo, foram selecionadas 43 empresas ranqueadas 
no Prêmio Valor Inovação Brasil (PVIB) e listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) da bolsa de valores brasileira B3. 
No tocante a área de contabilidade pública a pesquisa abordou a temática dos restos a 
pagar e analisou o reflexo das ações efetuadas pelo Estado de Alagoas na gestão dos restos a 
pagar ao longo do período de 2004 a 2020. Sendo investigada a composição dos restos a 
pagar identificados, como se deu sua evolução e quais ações foram efetuadas pelos gestores 
competentes e consequentemente os resultados alcançados. 
Em relação à área de custos, são apresentados dois estudos nesta edição. O primeiro 
utilizou a teoria dos custos de transação para analisar a relação entre as práticas de avaliação 
de desempenho declaradas pelas sociedades anônimas de consumo cíclico com as 
características das transações com fornecedores dos seus principais insumos. Já a segunda 
pesquisa tratou sobre o comportamento assimétrico dos custos, analisando como se 
comportam os custos em relação à receita líquida de venda de uma empresa do setor 
agronegócio entre 2010 a 2020. 
Por fim, são expostos três estudos dentro das ciências atuariais, como já mencionado 
trataram sobre previdência, expectativa de vida e demografia, respectivamente. 
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A produção científica que versou sobre a previdência, verificou a possibilidade de 
progressividade ou regressividade do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) frente ao 
processo de redistribuição de renda intermunicipal com base na realidade dos municípios 
paraibanos. Em seguida, a pesquisa que abordou a expectativa de vida investigou a 
expectativa de vida livre de depressão na população idosa do Ceará, do Nordeste e do Brasil. 
E por fim o terceiro estudo dentro das ciências atuariais tratou sobre a análise do perfil 
demográfico dos trabalhadores do setor público municipal no Brasil no ano de 2018. 
 Para finalizar, parabenizamos o trabalho de excelência dos editores Prof. Dr. Carlos V. 
Giordano e Luiz C. Gonçalves que são os responsáveis pelo desenvolvimento e consolidação 
da Revista Refas, assim como parabenizo a Profa. Dra. Vera Lúcia Cruz por sua dedicação em 
auxiliar o desenvolvimento da produção científica nas ciências contábeis e atuariais com o 
importante e relevante trabalho realizado no CONCICAT.  
Desejamos uma excelente leitura e que estas produções possam ser fruto de reflexão e 
produção de novos conhecimentos científicos. 
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